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今
日
の
聖
書
の
箇
所
は
有
名
な
ア
ロ
ン
の
子
牛
の
話
で
す
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
モ
ー
セ
に
率
い
ら
れ
て
隷
属
の
地
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
を
脱
出
し
て
か
ら
、
シ
ナ
イ
半
島
の
荒
野
を
四
○
年
間
祐
僅
っ
た
後
に
、
約
束
の
地
で
あ
る
力
出
エ
ジ
プ
ト
記
、
三
二
章
一
～
六
節
新
共
同
訳
を
一
部
訂
正
や
ま
お
み
た
み
あ
つ
き
ｌ
モ
ー
セ
が
山
か
ら
な
か
な
か
下
り
て
こ
な
い
の
を
見
て
、
民
が
ア
ロ
ン
の
も
と
に
集
ま
っ
て
来
て
、
わ
れ
わ
れ
さ
き
だ
す
ず
か
み
鄙
み
つ
く
く
に
わ
れ
わ
れ
み
ち
び
の
唾
ひ
と
『
さ
あ
、
我
々
に
先
立
っ
て
進
む
神
々
を
造
っ
て
く
だ
さ
い
。
エ
ジ
プ
ト
の
国
か
ら
我
々
を
導
き
上
っ
た
人
、
わ
い
か
れ
い
あ
の
モ
ー
セ
が
ど
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
か
ら
で
す
』
と
言
う
と
、
２
ア
ロ
ン
は
彼
ら
に
言
っ
つ
ま
む
す
旱
む
す
め
つ
き
ん
み
み
わ
も
た
。
「
あ
な
た
た
ち
の
妻
、
息
子
、
娘
ら
が
着
け
て
い
る
金
の
耳
輪
を
は
ず
し
、
わ
た
し
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
き
た
み
ぜ
ん
い
ん
つ
３
ん
み
み
わ
も
き
か
れ
来
な
さ
い
。
』
３
民
は
全
員
、
着
け
て
い
た
金
の
耳
輪
を
は
ず
し
、
ア
ロ
ン
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
来
た
。
４
彼
う
と
か
た
つ
く
わ
か
お
う
し
ち
ゅ
う
ぞ
う
つ
く
か
れ
は
そ
れ
を
受
け
取
る
と
、
の
み
で
型
を
作
り
、
若
い
雄
牛
の
鋳
像
を
造
っ
た
。
す
る
と
彼
ら
は
、
『
こ
れ
こ
ぐ
に
み
ち
ぴ
あ
か
み
か
み
鄙
鼻
い
そ
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
国
か
ら
導
き
上
が
っ
た
あ
な
た
の
紳
（
神
々
）
だ
』
と
言
っ
た
。
５
ア
ロ
ン
は
こ
み
ま
え
さ
い
尾
ん
き
ず
あ
す
し
巴
ま
つ
お
こ
盆
せ
ん
げ
ん
か
れ
つ
ぎ
あ
さ
は
や
れ
を
見
て
、
そ
の
前
に
祭
壇
を
築
き
、
『
明
日
、
主
の
祭
り
を
行
う
』
と
宣
言
し
た
。
６
彼
ら
は
次
の
朝
早
お
や
つ
さ
さ
も
の
そ
な
た
み
す
わ
の
く
た
た
わ
む
く
起
き
、
焼
き
尽
く
す
献
げ
物
を
供
え
た
。
民
は
座
っ
て
飲
み
食
い
し
、
立
っ
て
は
戯
れ
た
。
「
ア
ロ
ン
の
子
牛
」
キ
リ
ス
ト
教
学
科
長
原
口
尚
》
尋
－58－
一
八
立
つ
一
）
○
ナ
ン
、
現
在
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
地
に
入
り
ま
し
た
。
荒
野
の
旅
の
途
上
で
彼
ら
が
シ
ナ
イ
山
の
麓
ま
で
来
た
時
、
モ
ー
セ
だ
け
が
山
上
へ
招
か
れ
て
登
り
、
そ
こ
に
四
○
日
四
○
夜
の
間
留
ま
っ
て
十
戒
を
神
か
ら
授
か
る
と
い
う
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
画
期
的
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
し
た
。
今
日
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
の
時
に
起
こ
つ
た
一
つ
の
逸
脱
事
件
で
す
。
モ
ー
セ
が
シ
ナ
イ
山
上
に
留
ま
っ
た
の
は
四
○
日
四
○
夜
で
し
た
が
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
四
・
一
二
’
八
）
、
こ
の
時
間
が
余
り
に
長
い
の
で
、
民
が
不
安
に
な
り
、
指
導
者
を
失
っ
た
と
思
い
、
自
分
た
ち
の
先
頭
に
っ
て
導
く
神
の
像
を
造
っ
て
欲
し
い
と
モ
ー
セ
の
兄
弟
の
ア
ロ
ン
に
頼
ん
だ
の
が
こ
と
の
始
ま
り
で
す
（
二
二
・
ア
ロ
ン
は
こ
と
も
あ
ろ
う
に
民
に
身
に
付
け
て
い
た
金
の
耳
輪
を
外
さ
せ
、
そ
れ
を
鋳
て
子
牛
を
作
っ
て
や
り
ま
し
た
（
三
二
◆
二
四
前
半
）
。
実
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
や
シ
リ
ア
か
ら
は
発
掘
調
査
に
よ
り
、
当
時
の
周
辺
世
界
の
諸
民
族
が
奉
じ
て
い
た
バ
ァ
ル
宗
教
の
祭
壇
に
用
い
ら
れ
た
牛
の
象
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
バ
ァ
ル
と
は
カ
ナ
ン
の
神
々
の
最
高
神
で
あ
り
、
天
空
を
支
配
し
気
象
を
司
る
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
牛
の
上
に
見
え
な
い
姿
で
バ
ァ
ル
が
鎮
座
し
て
い
る
と
い
う
の
が
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
ア
ロ
ン
の
意
図
も
同
様
で
、
天
地
を
創
っ
た
神
、
父
祖
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
イ
サ
ク
・
ヤ
コ
ブ
の
神
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
奴
隷
の
地
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
の
地
か
ら
導
き
出
し
た
神
は
見
え
ざ
る
神
で
あ
り
、
子
牛
の
上
に
見
え
な
い
形
で
臨
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
民
衆
は
見
え
ざ
る
神
と
い
う
こ
と
で
は
不
安
に
な
り
、
目
に
見
え
る
神
を
欲
し
て
、
目
に
見
え
る
子
牛
の
象
そ
の
も
の
を
神
と
し
て
拝
ん
だ
よ
う
で
す
（
三
二
・
四
）
。
彼
ら
は
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
こ
れ
こ
そ
あ
な
た
を
エ
ジ
プ
ト
の
国
か
－59
ら
導
き
上
っ
た
あ
な
た
の
神
（
新
共
同
訳
で
は
「
神
々
」
）
だ
」
と
言
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
勿
論
、
刻
ん
だ
象
を
作
り
、
拝
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
モ
ー
セ
の
十
戒
の
第
二
戒
に
違
反
す
る
行
為
で
す
が
、
見
え
な
い
唯
一
の
神
の
み
を
神
と
し
て
他
の
も
の
は
一
切
神
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
信
仰
が
大
衆
レ
ベ
ル
で
は
な
か
な
か
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
同
じ
事
は
、
後
の
王
国
時
代
に
な
り
、
北
王
因
の
創
始
者
ヤ
ラ
ボ
ア
ム
が
、
北
王
国
の
人
々
の
巡
礼
の
た
め
に
グ
ン
と
ベ
テ
ル
の
国
家
聖
所
の
祭
壇
に
金
の
子
牛
を
置
い
た
出
来
事
が
示
し
て
い
ま
す
（
列
王
記
上
一
二
・
二
八
’
三
三
）
。
目
に
見
え
な
い
神
の
存
在
を
信
じ
て
拝
む
よ
り
は
、
目
に
見
え
る
も
の
を
拝
む
方
が
人
間
に
は
ず
っ
と
楽
だ
か
ら
で
す
。
さ
て
、
ア
ロ
ン
は
子
牛
の
前
に
祭
壇
を
築
き
、
そ
こ
で
祭
儀
を
行
っ
て
犠
牲
を
捧
げ
ま
し
た
。
聖
書
は
、
「
民
は
座
っ
て
飲
み
食
い
し
、
立
っ
て
は
戯
れ
た
」
と
伝
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
子
牛
の
祭
埴
の
前
で
祭
り
を
行
い
、
そ
こ
で
祝
い
の
食
事
が
な
さ
れ
、
民
が
歌
舞
音
曲
を
捧
げ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
色
々
な
宗
教
に
は
神
々
に
捧
げ
る
華
や
か
な
祭
り
を
行
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
Ｒ
本
で
は
神
社
に
ま
つ
わ
る
祭
り
が
多
く
あ
り
ま
す
。
祭
り
は
神
々
に
捧
げ
る
神
事
で
あ
り
、
神
聖
な
も
の
で
す
が
、
そ
れ
を
支
え
る
地
域
共
同
体
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
喜
び
と
集
団
的
な
高
揚
を
与
え
る
も
の
で
す
。
人
々
は
祭
り
の
時
に
は
高
揚
し
た
気
分
の
中
で
、
日
常
の
生
活
の
単
調
さ
や
辛
さ
を
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
し
、
集
団
の
一
体
感
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ア
ロ
ン
の
子
牛
の
前
で
大
騒
ぎ
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
心
境
も
同
じ
事
で
、
行
け
ど
も
行
け
ど
も
続
く
荒
野
の
中
を
苦
労
し
て
旅
す
る
労
苦
や
窮
乏
を
一
時
的
に
忘
れ
、
祭
り
の
雰
囲
気
に
酔
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
民
の
騒
ぎ
は
シ
-60-
ナ
イ
山
上
の
モ
ー
セ
の
耳
に
達
し
、
怒
っ
た
モ
ー
セ
は
急
達
山
を
下
り
て
、
民
の
騒
ぎ
を
鎮
め
、
ア
ロ
ン
の
子
牛
を
破
壊
し
、
強
く
叱
り
つ
け
、
処
罰
を
し
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
は
人
の
手
で
作
っ
た
象
を
祭
壇
に
安
置
し
て
拝
み
、
祭
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
見
え
ざ
る
神
が
父
祖
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
語
っ
た
契
約
の
言
葉
や
、
モ
ー
セ
を
通
し
て
民
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
導
き
出
し
た
雁
史
的
事
実
や
、
十
戒
を
通
し
て
示
さ
れ
た
神
の
意
思
を
毎
日
の
生
活
の
中
で
守
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
は
非
常
に
倫
蠅
的
な
宗
教
で
あ
る
こ
と
に
特
色
が
あ
り
ま
し
た
。
祭
り
に
よ
る
一
時
的
な
気
分
の
高
揚
を
与
え
る
よ
り
も
、
人
生
の
指
針
を
与
え
る
律
法
を
学
び
実
践
す
る
こ
と
に
価
値
を
置
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。
新
約
聖
書
の
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
初
め
の
方
に
、
「
律
法
は
モ
ー
セ
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
が
、
恵
み
と
真
理
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
現
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
言
ハ
ネ
一
・
一
七
）
。
旧
約
聖
書
に
お
け
る
神
は
、
律
法
を
厳
格
に
守
る
こ
と
を
要
求
し
、
非
常
に
厳
し
い
印
象
が
強
い
の
で
す
が
、
新
約
聖
耆
は
こ
の
神
が
同
時
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
父
で
あ
り
、
愛
と
恵
み
の
神
、
罪
を
教
す
神
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
ま
す
。
よ
く
親
の
愛
情
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者
は
、
人
を
愛
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
逆
に
、
愛
情
を
受
け
て
育
っ
た
者
は
人
を
愛
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
し
て
、
天
の
父
で
あ
る
神
は
、
私
た
ち
の
一
人
一
人
に
愛
情
を
注
い
で
い
ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
の
三
章
一
六
節
は
、
「
神
は
、
そ
の
独
り
子
を
お
与
え
に
な
っ
た
ほ
ど
に
、
世
を
愛
さ
れ
た
。
独
り
子
を
信
じ
る
者
が
一
人
も
滅
び
な
い
で
。
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
で
あ
る
。
」
と
語
り
ま
す
。
私
た
ち
は
神
に
よ
っ
て
愛
と
自
由
を
与
え
ら
れ
た
者
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
っ
－61－
て
神
と
人
を
愛
し
、
喜
ん
で
神
と
人
に
仕
え
る
者
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
－62－
